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JORNADAS DE ECONOMÍA DE LA SALUD
Oviedo, junio de 2001
Si desea más información contacte con:
http:/econo.uniovi.es/aes
XVII CONFERENCIA MUNDIAL DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD
París (Francia), 15-20 de julio de 2001
Si desea más información contacte con: 
www.iuhpe.org mlapergue.cfes@imaginet.fr
CONGRESO DE EPIDEMIOLOGÍA
Toronto (Ontario, Canadá), 13-16 de junio de 2001
El próximo congreso anual de la Society of Epidemiologic
Research (SER), por primera vez se va a celebrar
conjuntamente con otras tres importantes sociedades 
de epidemiología norteamericanas: el American 
College of Epidemiology, la sección de epidemiología 
de la American Public Health Association 
y la Canadian Society for Epidemiology and Biostatistics.
Si desea más información contacte con:
Departament of Epidemiology
Johns Hopkins University School of Public Health
615 North Wolfe Street, room W6009
Baltimore, MD 21205
Tel.: 410 955 4380
Fax: 410 955 8086
Correo electrónico: jnieto@jhsph.edu
Web: http://www.epi2001.org/
VI CONGRESO NACIONAL SOBRE EL SIDA
Valencia, 3-6 de abril de 2001
Información y organización científica:
SEISIDA
Apartado de Correos 42.137
28080 Madrid
C/ Bravo Murillo, 377-5-D
28020 Madrid
Tel.: 913 14 24 61-913 14 34 49
Fax: 913 14 35 96
Correo electrónico: seisida@seisida.org
Inscripciones:
Secretaría técnica: Grupo 7 Viajes, Departamento de
Congresos
C/ General Moscardó, 32-1.o A
28020 Madrid
Tel.: 915 34 05 40
Fax: 915 35 26 01
Correo electrónico: G7MOSCARDO@teleline.es
ISMA 7 - SEVENTH INTERNATIONAL STRESS
MANAGEMENT CONFERENCE «TAKING THE STRESS
OUT OF WORK»
4-7 de julio de 2001
Warwink University
Información:
Laurie van Someren, the Old Courthouse, Bottisham, 
Cambridge CBS 9BA, UK
Tel.: 44 1223 811679
Correo electrónico: laurie@aleph1.co.uk
XII CONGRESO NACIONAL DE HOSPITALES
Barcelona, 9-11 de mayo de 2001
(Palau de Congressos)
Secretaría técnica: Inter-Congrés Torre Lazur
Maignón, 50 bajos. 08024 Barcelona
Tel. 93 123 44 47
Fax: 93 210 66 98
E-mail: inter.congres@bcn.servicom.es
SOCIAL INEQUALITIES IN HEALTH
Gardermoen, Norway May 14-16 2001
Please mail or fax the order form to Annika Røsch, Meeting
Management, Niels Juelsgt. 39, N-0257 Oslo, Norway, Fax:
+47 22 56 35 10.
For practial enquiries, e-mail to heidi.lyshol@folkehelsa.no
(convention) or to firmapost@meeting-management.no
(accommodation).
ANNUAL EUPHA MEETING 2001
HEALTH INFORMATION SYSTEMS THROUGHOUT
EUROPE AND THEIR INTERACTION WITH PUBLIC
HEALTH POLICY DEVELOPMENT AND ACTIONS
Brussels, Belgium
Brussels Exhibition Centre (Expo Heizel)
Hall 10, auditorium “2000”
6-8 December 2001
Call for abstracts/workshops:
Interested public health experts are invited to submit their
abstracts for oral or poster presentation by May 31st 2001
to the address below (preferably by Email). Please note
that abstracts can not contain more than 300 words.
D. Zeegers Paget, EUPHA manager
Admiraal Helfrichlaan 1
NL 3527 KV Utrecht, The Netherlands
Tel. +31 30 291 32 19
Fax: +31 30 291 32 42
Email: d.zeegers@nsph.nl
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Second Announcement
SOCIETIES, INDIVIDUALS AND POPULATIONS JOINT
CONFERENCE OF THE SOCIETY FOR SOCIAL
MEDICINE AND THE INTERNATIONAL
EPIDEMIOLOGICAL ASSSOCIATION EUROPEAN
GROUP
12-15 September 2001, Oxford, UK
Correspondence address:
Conference Secretariat: Catherine Hughes
IEA/SSM Oxford International,
Summertown Pavilion, Middle Way, Oxford, UK. OX2 7LG
catherine@oxfordint.co.uk
Tel. +44 (0)1865 511550   Fax: +44 (0)1865 511570
Scientific Secretariat: Pamela Baker
Institute of Health Sciences, Old Road, Headington,
Oxford, UK. OX3 7LF
pamela.baker@dphpc.ox.ac.uk
Tel. +44 (0)1865 227062     Fax: +44 (0)1865 227137
Web site:
Copies of this announcement and further details will be
posted and updated on the conference website at
http://www.ihs.ox.ac.uk/conference/.
